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外仲裁裁决有民事诉讼法第 $#, 条第 ’ 款规定的情形的，
经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行。”（+）重
新仲裁。《仲裁法》并没有明确规定涉外仲裁的重新仲裁制



























































年 % 月对乔治 + 费谢铸造有限公司诉阿道夫 + ,+ 荷廷根
机械有限公司一案中作出裁定，在 “公共秩序”方面放宽对
国际仲裁的限制。在国际立法方面，《承认及执行外国仲裁
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